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Teh merupakan salah satu minuman yang populer di dunia, biasanya 
terbuat dari pucuk daun muda tanaman teh ( Camelia sinensis L. Kuntze). Produk 
teh dapat dihasilkan dari daun  pacar air (Impatiens balsamina). Daun pacar air  
mengandung senyawa kumarin, flavonoid, kuinon, saponin dan steroid. Tujuan 
penelitian ini mengetahui aktivitas antioksidan dan total fenol teh herbal daun 
pacar air dengan variasi lama fermentasi dan metode pengeringan. Metode 
penelitian ini dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor yaitu: 
faktor 1 : fermentasi 60 menit (A1), fermentasi 90 menit (A2), Ferementasi 120 
menit (A3) dan faktor 2 : Metode pengeringan dijemur di bawah sinar matahari 
(B1) dioven (B2, dan disangrai (B3). Hasil Penelitian menunjukkan aktivitas 
antioksidan tertinggi pada fermentasi 60 menit dengan metode pengeringan 
sangrai yaitu 62,436% dan aktivitas antioksidan terendah pada fermentasi 120 
menit dengan metode pengeringan oven yaitu 45,407%. Total fenol tertinggi pada 
fermentasi 120 menit dengan metode sangrai yaitu 17,479 mg galat/100cc, 
sedangkan total fenol terendah pada fermentasi 60 menit dengan metode 
pengeringan oven yaitu 5,723 mg galat/100 cc. Aktivitas antioksidan teh ini tidak 
linier dengan total fenol karena merupakan hasil dari kombinasi interaksi dari 
berbagai macam senyawa antioksidan dalam produk tersebut. 
 




ANTIOXIDANT ACTIVITY AND TOTAL PHENOL HERBAL TEA 
PACAR AIR LEAF (Impatiens balsamina) WITH VARIATION LONG 
FERMENTATION AND DRYING METHOD 
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Tea is a popular drink in the world, usually made from young shoots of tea plant 
(Camellia sinensis L. Kuntze). Tea products can be produced from the leaves of 
the Pacar Air,  Pacar air leaves containing coumarin compounds, flavonoids, 
quinones, saponins and steroids. The purpose of this study to know antioxidant 
activity and total phenolic herbal tea pacar air leaf with variations fermentation 
and drying methods. This research method with a completely randomized design 
with two factors: factor 1: fermentation 60 minutes (A1), fermentation 90 minutes 
(A2), Ferementasi 120 minutes (A3) and factor 2: Methods of drying dried under 
the sun (B1 ) oven (B2, and roasted (B3). Results showed the highest antioxidant 
activity in the fermentation 60 minutes with roasted drying method that is 
62.436% and the lowest antioxidant activity in the fermentation of 120 minutes 
with the oven drying method is 45.407%. Total phenol highest in the fermentation 
120 minutes with roasted method is 17.479 mg galat/ 100cc, while the lowest total 
in the fermentation phenol 60 minutes with the oven drying method is 5.723 mg 
galat/ 100 cc. The antioxidant activity of tea is not linear with total phenol as a 
result of the combination of the interaction of various compounds antioxidants in 
the product. 
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